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1 Il  s’agit  d’un enregistrement qui  couvre plus de 4 heures de l’enquête sur le  terrain
effectuée par Hormoz Farhat et qui a abouti à la rédaction de sa thèse sur la musique
classique iranienne (publiée en 1990 sous le titre The Dastgâh concept in Persian Music,
Cambridge University Press, et republiée en 2004 par Cambridge Studies in Ethnomusicology
) ;  le  maître  Borūmand  y  analyse  le  dastgāh Māhūr.  Dans  le  livret,  l’A.  souligne  les
remarques  les  plus  importantes  faites  par  ce  grand  maître  de  la  musique  classique
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